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Nama  : Abd. Rahman  
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Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul 
“PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL PERSPEKTIF ABDURRAHMAN 
WAHID (Study sikap ideologi dan kultural Abdurraahman Wahid)” dengan 
sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil 
penelitian atau karya saya sendiri bukan dari hasil plagiat, kecuali pada bagian-
bagian yang dirujuk sumbernya. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
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Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di 
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Nama  :  Abd. Rahman 
NIM  : F03213052 
Fakultas/Jurusan : Pasca Sarjana/Pendidikan Agama Islam 
E-mail address :  arman.max90@gmail.com 
 
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak   Bebas  Royalti  Non-Eksklusif  atas 
karya ilmiah : 
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beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-
Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-
media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), 
mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media 
lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya 
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